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N.Y. Jany 25 1860 
Dear Sir 
The Rev Mr. Hayes of the A.H.M.S. says he has the names of two Ladies which he 
wishes to give you in the hope that they may contribute to Pacific University. The Rev Mr. 
Gallagher has spoken to me twice about a list of names which he had in readiness for you—at his 
place here in the city—your doubtless know where 
Yours truly 
Theron Baldwin 
Rev J.B. 
Jan 1860 
Sidney Harper Marsh Papers 
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